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1 D'AGOST
EL GRUP GODÓ OBTÉ LA LLICÈNCIA DE LA TDT
A CATALUNYA
El Consell Executiu de la Generalitat atorga a la
societat Emissions Digitals de Catalunya SA,
liderada pel Grup Godó, la llicència de la TDT a
Catalunya. L'oferta guanyadora disposarà d'un
canal generalista, un altre musical, un tercer
infantil i un últim d'estils de vida. La prova
pilot d'emissions es desenvoluparà a principis
de 2005. L'any següent donarà servei al 60 %
del territori català.
CONCEDIDES 12 EMISSORES DE RÀDIO DIGITAL
El Consell Executiu concedeix 12 llicències de
ràdio digital. Les 12 noves emissores s'han
atorgat a Agrupació Radiofònica SA (cadena |
SER), Fundació Missatge Humà i Cristià (Ràdio f;
O
Estel), Mediaproducción SL, Ona Catalana SA, o
Onda Rambla SA, Ràdio Associació de Catalunya,
Ràdio Teletaxi FM de Radiodifusió SA, Radiocat
XXI (RAC1), RKOR Ràdio SL, Sistema Català de
Radiodifusió SL (Flaix Back), Sistema de
Radiodifusió SL (Flaix FM) i Unió Temporal
d'Empreses (Ràdio Salud, Ràdio Club 25, Ràdio
Ciutat de Manresa, Chest Game, Catalana i
Aranesa de Telecomunicacions i Ràdio i Televisió
de Catalunya Nova).
NOUS REPETIDORS DE TELEVISIÓ AL MARESME
S'instal·len a la comarca del Maresme dos nous
repetidors gue permetran una millor qualitat en
la recepció de les emissions de Mataró TV. El
repetidor de Collsecreu influirà a Arenys de
Munt, i Arenys de Mar.
El de Seriol afectarà les poblacions de Montgat,
El Masnou, Premià de Mar, Premià de Dalt i
Vilassar de Mar.
2 D'AGOST
EL CANAL 24 HORES S'ENGEGARÀ
L'ONZE DE SETEMBRE
El nou canal de noticies de TV3 (3/24)
s'estrenarà l'onze de setembre coincidint amb
la celebració de la diada i el 20 aniversari de
TV3. Està preparat per simultaniejar la seva
emissió per via digital terrestre i analògica
(UHF). El primer té com a principal problema la
manca de receptors. El segon, encara està
pendent del permís de Ciència i Tecnologia. El
Departament de Presidència de la Generalitat
assegura que el nou canal començarà a emetre
tot i que el govern de l'Estat no li hagi donat
llum verda. A partir del dia 11, 3/24 començarà
un període de proves nocturn, entre el
Telenoticies nit i Cinformatiu setmanal. Poc a
poc s'incrementarà el temps d'emissió fins al
mes de gener en què podria ja emetre durant 24
hores sense interrupció..
NOMENAMENTS A THE NEW YORK TIMES
El The New York Times nomena dos directors
executius per ocupar el lloc de Gerald Boyd,
dimitit pels escàndols dels plagis i informacions
inventades de dos dels seus reporters. Els nous
càrrecs són Jill Abramson i John Geddes. Els
nomenaments es faran efectius el 2 de
setembre.
Gerald lloyd va haver de dimitir del seu càrrec
SOGECABLE COMPRA ELS DRETS DE LA REAL
L'empresa Gestsport, filial de Sogecable,
subscriu un acord amb la Real Sociedad per
explotar els drets televisius dels seus partits a
la Lliga de Futbol i a la Copa del Rei les tres
pròximes temporades. Sogecable i el seu soci
Televisió de Catalunya (TVC) disposen ja dels
drets de deu clubs de Primera Divisió.
DESINTERÈS PER LES SECCIONS DE POLÍTICA
El Centre d'Investigacions Sociològiques publica
els resultats d'una enquesta referent a l'interès
dels espanyols per les seccions de política a les
emissores audiovisuals i a la premsa.
Segons l'enquesta, set de cada deu espanyols
(un 69,5 %) veuen els espais informatius de la
ràdio o la televisió cada dia, però no els
interessen els programes específics sobre políti¬
ca. Un 64 % assegura no seguir-los mai. Dos de
cada cinc enquestats tampoc llegeix les
seccions polítiques dels diaris.
3 D'AGOST
EL FÒRUM A LA UNIVERSITAT
D'ESTIU D'EL ESCORIAL
Destacats representants del Fòrum de les
Cultures de Barcelona presenten a la Universitat
d'Estiu d'El Escorial els principals continguts del
certamen que tindrà lloc entre el 9 i el 26 de
setembre de 2004. Exposicions, conferències
congressos, diàlegs tindran lloc durant el
Fòrum. Entre els diàlegs es durà a terme el que
organitza el Col·legi de Periodistes de
Catalunya sobre "Informació, poder i ètica en
el segle XXI." Altres diàlegs abordaran el "Paper
d Europa al Món", "Cultura i desenvolupament
humà", "Comunicació i diversitat cultural", "El
valor de la paraula", etc. També a El Escorial es
presenta el número especial de la Revista de
Ocidente, Geografías compartidas, realitzada en
col·laboració amb el Fòrum.2004.
CREIX L'ÚS D'INTERNET ENTRE ELS JOVES
Diversos estudis internacionals sobre la utilitzacii
d'Internet entre els joves revelen que aquests
passen més temps davant d'Internet que a la
televisió. Una enquesta de Harris Interactive i la
Teenage Research als Estats Units determina que
els adolescents en edats compreses entre 13 i 24
anys passen 16,7 hores setmanals connectats a la
Xarxa, mentre que dediquen 13,6 hores a la
televisió. L'estudi Young People realitzat a Gran
Bretanya per la Schools Health Edication Unit ha
analitzat els hàbits on-line de 37.150 joves entre
10 i 15 anys i ha trobat que la meitat d'aquests
joves usuaris recull i envia correus electrònics
sense cap tipus de supervisió paterna. Un tercer
estudi de la Fundació Catalana de la recerca i la
European School Shoolnet per a la Unió Europea,
basat en les activitats de 5.000 nens europeus
entre 8 i 14 anys, assenyala també que la meitat
dels usuaris enquestats navega sense cap tipus de
supervisió. Symantec, una important empresa de
seguretat informàtica, ha publicat un estudi en el
qual es diu que un de cada cinc joves entre 7 i 18
anys, connectats a Internet, rep correu
escombraria. La meitat dels enquestats obre el
correu sense cap mena de supervisió adulta.
5 D'AGOST
UN MAGNAT NORD-AMERICÀ COMPRA
LA TV DE KIRCHMEDIA
El multimilionari d'Hollywood, Haim Saban, ha
signat un acord per comprar l'emissora de televisió
ProSiebenSatl del grup KirchMedia del magnat
alemany Leo Kirch, que va presentar fallida l'any
passat. Saban va ser un dels principals impulsors
de la campanya de Bill Clinton.
7 D'AGOST
SUSPENSIÓ DE PAGAMENTS DEL DIARI GARA
El jutjat de primera instància de Vitòria admet la
suspensió de pagaments presentada per l'editora
del diari Gara, publicació que va succeir l'Egin, el
rotatiu clausurat per ordre de Baltasar Garzón el
1998. Els deutes del diari Egin van ser
traspassats a Gara per ordre del mateix Baltasar
Garzón. Baigorri Argitaletxe, empresa editora de
Gara va presentar el mes d'agost de 2000 una
querella per un presumpte delicte de prevaricació
contra Garzón, després que aquest dictés un auto
en què anunciava l'existència d'una successió
entre l'editora à'Egin i la del propi Gara. Ara, la
Seguretat Social reclama a l'editora 5,1 milions
d'euros, deute que havia contret Orain, l'editora
á'Egin. El sotsdirector de Gara, Martín Garitano,
declara que no faran front al deute, perquè no
tenen els diners, però "fonamentalment perquè
no és nostra,"Garitano anuncia que utilitzaran
"tots els instruments polítics al seu abast" per
demostrar la seva independència econòmica
respecte a l'editora á'Egin.
11 D'AGOST
COMENÇA EL PROCÉS PEL SUÏCIDI DE KELLY
Inici a Londres de les sessions judicials per
investigar el suïcidi del professor David Kelly
ocorregut el 19 de juliol. Kelly era el presumpte
informador a la BBC de l'informe que hauria
exagerat la quantia de les armes biològiques en
poder de Saddam Hussein a fi i efecte de justifi¬
car la guerra de Gran Bretanya contra l'Iraq. La
investigació és a càrrec de lord Hutton, un jutge
conservador i independent que publicarà a
Internet 9.000 pàgines de documents relatius al
cas. Successivament, compareixeran davant el
magistrat, entre d'altres, el cap de comunicacions
de Blair, Alastair Campbell; el periodista Andrew
Gilligan de la BBC; el cap de la comissió
d'Intel·ligència, John Scarlett; el ministre de
Defensa, Geoff Hoon i el propi Tony Blair.
12 D'AGOST
LA BBC MANTÉ LES ACUSACIONS
CONTRA DOWNING STREET
El periodista de la BBC, Andrew Gilligan declara
en la segona sessió del procés per la mort de
David Kelly. Assessorat pels advocats de la cade¬
na pública, Gilligan defèn els seus reportatges al
programa Today com una "expressió objectiva"
dels dubtes plantejats pel professor Kelly i, a la
vista de les seves pròpies notes, diu que el
científic el va autoritzar a informar sobre la
manipulació dels informes de la intel·ligència
britànica relatius a les armes de Saddam. Gilligan
comentava amb Kelly temes de l'arsenal químic
d'Hussein. Últimament, el científic es va mostrar
molt crític sobre la interpretació de les armes en •§
poder de Saddam. Gilligan va acudir a altres "í
fonts governamentals per comentar el tema, però £
els funcionaris ni van confirmar ni van desmentir
la informació, segons declara Gilligan.
El periodista de la
BBC, Andrew
Gilligan, declara
sobre el 'cas Kelly'
13 D'AGOST
DECLARACIONES D'UNA REPORTERA DE
NEWSNIGHT
Tercera sessió en el procés d'investigació del cas
Kelly a Londres. Declara Susan Watts, periodista
del segon canal de la BBC. La reportera havia
entrevistat David Kelly i va gravar la conversa
que presenta davant lord Hutton. La reportera
assegura que directius de la cadena pública la
van incitar a revelar la font d'una de les seves
notícies sobre l'Iraq, després que Gilligan parlés
del polèmic assumpte. Watts assenyala que hi
havia «diferències rellevants entre la notícia
que ella va emetre al programa Newsnight i la
del seu col·lega en el Today. Watts assegura que
es va veure implicada en el cas "contra la seva
voluntat". Que ella va interpretar de manera
diferent a Gilligan les paraules del científic. Es
va sentir tan pressionada perquè confirmés les
paraules de Gilligan, que va decidir no parlar
amb els seus caps de la BBC si no era en
presència del seu advocat.
14 D'AGOST
LLIURAMENT DEL PREMI ERNEST UDINA
Festa a Fontanals de Cerdanya en lliurar-se el
primer Premi Ernest Udina, instituït per un grup
de companys del periodista i l'Ajuntament de
Puigcerdà. Udina, un apassionat de la muntanya
i europeista apassionat, mori l'estiu de 2001
després d'haver fet el cim del Montblanc. Els
guanyadors del premi han estat Carles Pont i
Carles Porta pel seu treball Muntanyes
comunicades, muntanyes informades publicat a
la revista Espais.
16 D'AGOST
INAUGURACIÓ DE LA UNIVERESITAT
CATALANA D'ESTIU
S'obren a Prada de Conflent els actes de la 35
Universitat Catalana d'Estiu (UCE) amb un
discurs de Joan Laporta, president del Barça. Els
reptes de la globalització, la interculturalitat i
un estudi especial sobre la cultura gallega seran
temes a desenvolupar els pròxims dies. El
president de l'UCE, Miquel Porter Moix, diu en
l'acte inaugural que "estar aquí és una mostra
de responsabilitat envers el propi país.". D'altra
banda, s'anuncia la inauguració, el 5 de
setembre, de la Casa de Catalunya a Perpinyà.
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LA FIP DEMANA INVESTIGAR LA MORT DE DANA
La Federació Internacional de Periodistes (FIP)
reclama al Pentàgon una informació "Pública i
independent" sobre la mort del càmera palestí
de l'agència Reuters, Mazen Dana, víctima dels
trets de les forces dels Estats Units en una
població pròxima a Bagdad. La FIP recorda que
Dana va ser mort a plena llum del dia i després
d'haver comunicat als soldats la seva identitat
de periodista i haver obtingut el vist-i-plau per
filmar. L'entitat internacional de periodistes
expressa la seva preocupació pels perills que
puguin sofrir els periodistes independents
desplaçats a l'Iraq que no actuen sota la
protecció de les forces de la coalició.
FALLIDA DE LA REVISTA PENTHOUSE
General Media, editora de la revista Penthouse
presenta una sol·licitud de fallida davant els
tribunals de nova York. Assegura, però, que
continuarà publicant totes les seves revistes,
mentre elabora un pla de reorganització. La
competència d'Internet ha motivat el daltabaix
de les revistes porno als Estats Units.
EL DIARIS GRATUÏTS IRROMPEN A AMÈRICA
L'aparició als Estats Units dels diaris gratuïts,
entre ells l' Express, filial del Washington Post,
signifiquen un repte per als diaris convencionals.
Ja existien els diaris Red Eye i Red Streak de
Chicago, impulsats pel Chicago Tribune. Ha seguit
el diari Metro, de procedència europea, que es
distribueix també gratuïtament a la xarxa metro¬
politana del transport de Philadelfia. Aquests
diaris tenen gran acceptació entre els joves,
mentre altres rotatius convencionals com el Post
han passat en la seva edició diària de 830.000 a
757.000. Es calcula que les vendes d'altres diaris
van caure més del 10 % entre 1990 i 2000. El
1972 el 47 % de persones entrevistades de 18 a
30 anys va afirmar que llegia un diari cada dia. En
el 2000, el percentatge de lectors va caure al 18
%. Es preveu que encara baixarà on 9% el 2010.
Moment de l'entrega dels Premis Ernest Udina.
DIA A DIA
18 D'AGOST
ALASTAIR CAMPBELL HO NEGA TOT
El cap de comunicacions de Tony Blair, Alastair
Campbell, declara en la investigació del
presumpte suïcidi del científic David Kelly.
L'anomenat "ministre de propaganda" del
govern Blair, nega que l'informe sobre
l'armament biològic de Saddam fos "inflat", que
el govern posés David Kelly contra les cordes, i
assegura que tant Kelly com la BBC "van mentir
en assegurar que la responsabilitat sobre el
polèmic informe va ser seva.
19 D'AGOST
L'anunci, tractava en un to humorístic la vida al
camp per anunciar entrepans vegetals Els
sindicats Joves Agricultors i Ramaders de
Catalunya (JARC) i l'Associació Valenciana
d'Agricultors havien demanat el boicot als
productes de l'empresa si aquesta no retirava
l'anunci. Altres espots han estat retirats durant
aquest any per aixecar polèmica. Un d'Àguila
Amstel, un de Maionesa Calvé.un tercer de
Campofrio denunciat per les associacions de
protecció d'animals. L'audiència de televisió es
mostra critica amb el contingut de molts dels
anuncis que s'emeten i recorre als mecanismes
de què disposa: Consell de l'Audiovisual,
Defensors del Menor, Associació Autocontrol.
EL PP EVITA DEBATRE LA CONDEMNA A RTVE
El grup parlamentari popular rebutja, en la
reunió permanent del Congrés de Diputats,
autoritzar una sessió extraordinària de la
comissió de control de la RTVE, per informar
sobre la condemna judicial a RTVE per haver
vulnerat els drets fonamentals amb la
informació que es va difondre el 20 de juny de
l'any passat relativa a la vaga general d'aquell
dia. Segons els jutges, la cobertura de la vaga
general del 23-J va ser defectuosa.
SOGECABLE COMPRA ELS DRETS
DE L'ATHLETIC DE BILBAO
L'empresa de comunicació Sogecable compra els
drets televisius dels partits de futbol de
l'Athletic de Bilbao en competicions de la Lliga i
la Copa, durant les pròximes tres temporades.
Audiovisual Sport té ja els drets d'onze equips
de Primera Divisió.
23 D'AGOST
CRUYFF COMENTARISTA DE LA VANGUARDIA
Johan Cruyff, exjugador i exmíster del Barça,
serà un dels comentaristes de Match, el nou
suplement esportiu de La Vanguardia, que
apareixerà coincidint amb la primera jornada de
Lliga. Cruyff tindrà un espai setmanal cada
dilluns on comentarà els resultats de la Lliga
espanyola i altres aspectes del món del futbol. El
nou suplement Match tindrà més pàgines que
l'anterior que també apareixia cada dilluns amb
el diari. El disseny del nou suplement ha estat
realitzat per Pablo Martin, queja ha elaborat
altres productes per al rotatiu.
24 D'AGOST
ANUNCIS RETIRATS A PETICIÓ DE L'AUDIENCIA
Bocatta cancel·la els espots de la seva
campanya publicitària per televisió que tenia
com a protagonistes un seguit de camperols.
26 D'AGOST
EL 2008 HI HAURA 2.000 MILIONS DE
MÒBILS
El president de Nokia, Jorma Olilla, calcula que
l'any 2008 hi haurà 2.000 milions d'usuaris de
telèfons mòbils al món. Això suposaria un 60 %
més que els 1250 milions més actuals. El futur
compta amb mercats emergents com índia o
Rússia. En aquests països la penetració dels
mòbils va créixer d'un 10 % a un 15 % entre el
2001 i el 2003.
29 D'AGOST
ALASTAIR CAMPBELL DIMITEIX
El cap de comunicacions de Downing Street,
Alastair Cambell, presenta la dimissió del seu
càrrec sense esperar el resultat de les
investigacions del jutge Hutton sobre el cas de
David Kelly. Es creu que el successor serà David
Hill, també periodista i veterà del Labour que
anteriorment va ser cap de premsa de Roy
Hatterley, exnúmero dos del partit.
CANVIS EN ELS TELENOTÍCIES DE TV3
El director dels serveis informatius de Televisió
de Catalunya, Ramon Rovira, anuncia diversos
canvis en els conductors dels Telenotícies
després de posar-se en marxa l'onze de
setembre el nou canal autonòmic de notícies,
3/24. Eduard Boet, sotsdirector i presentador
del Telenotícies vespre juntament amb Carme
Ros, ha estat destinat al nou canal informatiu
on s'incorporarà a l'equip directiu que encapçala
Esther Fernández. Boet també coordinarà i
planificarà els debats i programes especials
electorals dels comicis catalans del pròxim
octubre. Serà substituït a TN vespre per Xavier
Coral que fins ara presentava amb Helena García
Melero el TN cap de setmana. Aquest programa
tindrà per única presentadora a Núria Bacardit.
La resta dels Telenotícies continuaran amb els
mateixos presentadors. Lluís Caelles continua en
62
el TN matí; Carles Francino i Raquel Sans, al TN
migdia i Mònica Terribas a La nit al dia del 33.
El nou ordenament televisiu de TV3 tindrà
efecte a finals de setembre.
Núria Bacardit, únic rostre del TN cap de setmana
L'HORA DEL PATI SERÀ A LES VUIT DEL MATÍ
Algunes novetats i també continuïtat
constituiran els canvis de l'emissora del Grup
Godó RAC1. L'informatiu Primera hora es
desenvoluparà de 6 a 8 del matí i estarà conduït
per Jordi Armenteras. L'hora del pati, d'Albert
Om amplia el seu horari d'emissió i comença a
les 8 del mati. A les 12, torna Manel Fuentes
amb Problemes domèstics. A la 1, Minoria abso¬
luta amb Toni Soler, Queco Novell i Manel Lucas.
A la tarda, de 17 a 19 hores, Jordi González
s'encarrega de Diagonal. De 19 a 20 hores hi
haurà esport (Primer toc). Seguirà un espai
musical i més tard Cafè Baviera de la mà de
Xavier Bosch.
30 D'AGOST
ANTENA 3 PREPARA LA SORTIDA A BORSA
La junta general extraordinària d'accionistes
d'Antena 3 TV acorda modificar els estatuts
socials de l'emissora per adequar-los a una nova
normativa. El propòsit de l'emissora és el de
preparar la sortida a borsa.
FESTIVAL DE FOTOPERIODISME A PERPINYÀ
S'inaugura a Perpinyà el Festival Internacional
Visa Pour l'Image que transcorrerà del 30
d'agost al 14 de setembre. Temes polítics,
desacords, guerra de l'Iraq, conflicte entre
Israel i Palestina dominen la mostra que
aportarà en una trentena d'exposicions,
imatges de fotoperiodistes desapareguts.
Alhora tenen lloc una sèrie d'exposicions
paral·leles com la del Sindicat de Periodistes
de Catalunya (SPC), realitzada en col·laboració
amb l'associació perpinyanesa Imag'in off,
l'Associació Gironina d'Entitats Fotogràfiques i
l'Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya
(IEFC). Aquesta exposició amb el nom de
"Fotògrafs en reportatge" és la primera que fa
l'SPC. Recull el treball d'onze fotoperiodistes
catalans entre ells alguns de Manel Armengol.
D'altra banda, la Cambra de Comerç de Perpinyà
i l'associació de comerciants Vitrines de
Perpinyà exhibeix imatges del que denomina
Off Festival.
Foto de Pep Bonet, que es trobava al Visa pour l'Image
31 D'AGOST
FRANCESC CANDEL, MEDALLA D'OR DE LA
GENERALITAT
La Generalitat atorga la Medalla d'Or a
l'escriptor Francesc Candel, autor d'obres tan
conegudes com Eb altres catalans, On la ciutat
canvia el seu nom, Història d'una Parròquia,
Hemingway, Eb que mai opinen.
Francesc Candel
ha estat guardonat
amb la Medalla
d'Or de la
Generalitat
SETEMBRE 2003
1 DE SETEMBRE
ACORD PER EXPORTAR L'AUDIOVISUAL
La Generalitat, Televisió de Catalunya (TVC) i dos
productores catalanes (Productors Audiovisuals
de Catalunya i Barcelona Audiovisual) firmen un
acord per constituir la Fundació Catalan Films &
TV amb la intenció de promoure la indústria
audiovisual catalana més enllà de les nostres
fronteres. Catalan Films ja existia des de 1986
però a partir d'ara assumirà més competències i
es configurarà com a fundació tenint per patrons
a l'ICIC (Institut Català de les Indústries
Culturals), el Copea (entitat que promou les
exportacions), TVC i els productors. Catalan
Films&TV. A partir del pròxim any comptarà amb
un pressupost mínim d'l.270.000 euros, xifra que
triplica el pressupost actual.
PREMI DE GRAFISME A L'AJUNTAMENT
DE SANT CUGAT
S'atorga el Premi Anuària a la revista
d'informació de l'Ajuntament de Sant Cugat pel
conjunt de la comunicació gràfica realitzada
durant el període 2000-2002. Els premis estan
convocats per Fira d'Igualada i són un
reconeixement a la qualitat del disseny gràfic
en l'àmbit dels Països Catalans. Hi participen
mitjans de comunicació local, petites i mitjanes
empreses, diputacions, ajuntaments, consells
comarcals, patronats i entitats locals. La res¬
ponsable de comunicació de l'esmentat
Ajuntament és Marta Subirá.
TV3, EL CANAL MÉS VIST
El primer canal de Televisió de Catalunya, TV3,
ha estat el més vist durant 14 mesos seguits,
segons dades de l'empresa de mesuratges Sofres
AM. El passat agost TV3 també va ocupar el
primer lloc de la classificació amb una quota de
pantalla del 20,3%, un pel més baixa que la del
juliol (20,6 %). Els programes esportius van ser
els més vistos.
PROTESTA PELS COMIATS D'ANTENA 3
Els treballadors d'Antena 3 Temática, societat
filial d'Antena 3 TV acusen l'empresa, en mans
del Grup Planeta, d'inflexibilitat davant
l'expedient de regulació d'ocupació (ERO)
recentment presentat. Els treballadors deploren
que la direcció de l'empresa no hagi proposat
cap pla d'acompanyament social que ofereixi
alternatives a aquells que perdran la feina.
AL JAZIRA ENCETA UNA PÀGINA WEB EN
ANGLÈS
L'emissora de televisió de Qatar, Al Jazira, obre
una pàgina web redactada en llengua anglesa i
dedicada a la informació. La primera pàgina web
d'Al Jazira en àrab es va posar en marxa el
2001. Un any després ja havia rebut 161 milions
de consultes. El web en anglès pretén "trencar
la barrera del llenguatge" i atraure lectors de
tot el món.
2 DE SETEMBRE
PERIODISTES FILIPINS ASSASSINATS
En el que va d'any han mort assassinats cinc
periodistes a l'arxipèlag filipí. Els dos últims,
que exercien en diferents emissores de ràdio
local, van resultar assassinats a trets
recentment en una mateixa setmana. El
cadàver de Rico Ramírez de l'emissora DXSF va
aparèixer el passat 20 d'agost a la regió de
Mindanao. Noel Villarante, de l'emissora local
DZJV va ser tirotejat per dos homes que van
escapar a la localitat de Santa Cruz, a uns 70
quilòmetres de Manila. Villarante era molt
crític amb el govern.
AURORA CATÀ DIRECTORA GENERAL DE
RECOLETOS
L'exdirectora regional de RTVE a Catalunya,
Aurora Catà, s'incorpora a Recoletos com a
directora general del grup. Catà és natural de
Barcelona on va néixer el 1964. Va estudiar
Engenyeria Industrial i té un MBA pel IESE. Va
treballar a Bank of America i a Nissan Motor
Ibèrica. Va ser també consellera delegada de
Planeta 2010.
ALIANÇA GENERAL ELECTRIC-VIVENDI UNIVERSAL
El grup d'origen francès Vivendi Universal firma
als Estats Units un acord de principi amb la
National Broadcasting Company (NBC) filial de
la multinacional General Electric. L'operació
societaria permetrà crear un dels majors grups
mundials de comunicació. Vivendi tindrà un
20% del capital en el nou grup.
DECLARA LA VÍDUA KELLY
Janice Kelly, la vídua del professor britànic que
es va suïcidar a conseqüència de l'afer sobre les
suposades armes biològiques de Saddam. Declara
davant el jutge lord Hutton. La senyora Kelly
parla durant 80 minuts com un testimoni més en
la investigació del cas. El seu és un testimoni
"devastador", tant per a l'Administració com per
a la BBC, que va donar la notícia dels informes
"inflats" sobre les armes de Hussein. Janice Kelly
diu que parlar amb els periodistes "era part del
treball del seu marit" Però quan el 8 de juliol va
escoltar a la BBC la crònica de David Gilligan es
va sentir "enfonsat i traït per tot el món."
m Janice Kelly
■¿ mentre es dirigia
£ a declarar
ESTATS UNITS PREPARA DIARIS EN CASTELLÀ
Importants editorials dels Estats Units preparen
edició dels seus rotatius en castellà per satisfer la
demanda de la poblado hispana. El Tribune
Company, de Chicago, traurà aquest mes el
setmanari Éxito, una rèplica del diari Hoy que la
mateixa empresa publica a Nova York. A Forth
Worth (Dallas), l'empresa Bello Corporation editarà
Al Dia. Altres editors seguiran pel mateix camí. El
Nuevo Herald ampliarà de dos a rinc dies el seu
periòdic La Estrella. A Orlando, el líder de la
premsa de Puerto Rico (El Nuevo Día) treu aquesta
setmana, El Sentinel. El setmanari del Orlando
Sentinel també es convertirà en diari. Empreses de
Houston i Denver que editen en anglès preparen
igualment publicadons en castellà.
DIA A DIA
3 DE SETEMBRE
PUIGBO VA A TELEDIARW1
L'exdirector general d'Ona Catalana, Josep
Puigbó, presentarà la primera edició dels
telenotícies de TVE1 al costat d'Ana Blanco.
La integració de Puigbó a la cadena estatal
forma part de la reorganització dels noticiaris
de TVE. Els canvis començaran el pròxim dia 8.
Puigbó ha deixat la direcció general d'Ona
Catalana, però continuarà vinculat a l'emissora.
La passada temporada el periodista català va
presentar a TVE El debate de La 2.
Josep Puigbó, nou
presentador dels
informatius de
TVE
4 DE SETEMBRE
5 DE SETEMBRE
PRESENTACIÓ DEL CANAL 3/24
El director general de la Corporació Catalana de
Ràdio i Televisió (CCRTV), Vicenç Villatoro, i els
màxims responsables de TVC presenten
oficialment el nou canal de notícies 3/24 que es
posarà en marxa l'li de setembre en proves i el
12 de gener completarà la programació regular.
El nou canal de notícies oferirà 48 informatius
diaris. La directora del 3/24 és Esther
Fernández.
CANVIS ENS ELS INFORMATIUS D'ANTENA 3
La direcció d'Antena 3 Televisió presenta davant
el comitè d'empresa i la direcció general de
Treball un expedient de regulació d'ocupació de
390 contractes. Entre ells, l'empresa decideix
rescindir el contracte a la periodista catalana
d'informatius Olga Viza. Des de fa onze anys, Viza
estava vinculada a l'àrea d'informatius de la
cadena privada. El 1995 va ser guardonada amb
un Premi Ondas i el febrer de 2002 amb el Premi
Zapping. Era, juntament amb Matías Prats, una
de les cares més conegudes de la cadena. La
periodista es va reincorporar a la feina després
de vacances el 18 d'agost. El seu programa de
comiat el passat dia el dia 29 d'agost va tenir un
23% de quota de pantalla (gairebé 2,5 milions
d'espectadors). L'empresa li ha comunicat que els
noticiaris seran més curts, només els presentarà
un persona i no serà ella. A partir d'ara Susanna
Griso resta al front de la primera edició de les
notícies i Matías Prats de la segona.
PERIODISTES CONTRA LES QUOTES DE PARTIT
Els comitès professionals de TV3 i Catalunya
Ràdio adrecen una carta conjunta al Consell
d'Administració de la Corporació Catalana de
Ràdio i Televisió (CCRTV) en la qual proposen
que s'obri un debat sobre la possibilitat de
suprimir les quotes informatives dels partits
durant les campanyes electorals. Els firmants de
la carta diuen sentir-se "preocupats" per la
manera com es cobreixen els preàmbuls dels
comicis "sense cap criteri periodístic."
HISTÒRIA DE CATALUNYA RÀDIO A GIRONA
Inauguració d'una mostra sobre la història de la
ràdio pública catalana. 20 anys de Catalunya
Ràdio es troba instal·lada al Centre Cultural
Caixa de Girona i forma part dels actes que la
ràdio catalana realitza per celebrar els seus 20
anys de vida.
Moment de la inauguració de la mostra
GARZÓN DETÉ UN PERIODISTA D'AL JAZIRA
El jutge de l'Audiència Nacional, Baltasar Gar¬
zón, ordena la detenció a Granada d'un reporter
d'Al Jazira al qual vincula presumptament amb
Al Qaida. El detingut, TaysirAlony, és un ciutadà
sirià, casat amb una espanyola. És conegut per
la seva entrevista amb Ossama bin Laden
després de l'11-S La detenció forma part de la
investigació que Garzón du a terme sobre la
suposada vinculació d'Al Qaida a Espanya.
6 DE SETEMBRE
NOU DIRECTOR EDITORIAL DE ZETA
El consell d'administració del Grup Zeta nomena
Miguel Ángel Liso director Editorial i de
Comunicació del grup. El nou directiu té 47
anys, és llicenciat en Ciències de la Informació
per la Universitat de Navarra, va iniciar la seva
carrera professional l'any 1978 a l'agència Euro¬
pa Press. Entre els anys 1984 i 1992 va treballar
a les publicacions del Grup 16 com a redactor
en cap i a Diario 16 de Aragón com a director. El
1992 es va incorporar al Grup Zeta per dirigir El
Periódico de Aragón. Des de l'any 2001 va coor¬
dinar els diaris regionals del grup. Liso succeeix
en el càrrec Antonio Franco que continuarà
formant part del comitè editorial. També
assumirà les funcions del fins ara director de
Coordinació de Publicacions i Comunicació José
Luís Gómez que marxa per endegar nous
projectes editorials a Galícia, sense deixar de
col·laborar amb El Periódico. Liso ha rebut
diferents guardons durant l'exercici de la seva
carrera, entre ells el Premi de periodisme Ortega
i Gasset el 1987 i el Premio Nacional de Defensa
l'any 2001.
AL-JAZIRA DEFÈN EL PERIODISTA
DETINGUT A GRANADA
La cadena de televisió Al Jazira protesta per la
detenció del seu periodista Taysir Alony detingut a
Granada per ordre del jutge Garzón, i nega que sigui
còmplice dels terroristes islàmics. D'altra banda, el
cirurgià iraquià Taleb Jairalah, que va operar Alony
del cor l'abril passat, declara que la salut del
periodista "és inestable i podria morir si es veu
exposat a pressions de caire físic o mental." Taysir
Alony havia quedat amb el seu metge per viatjar a
Doha, la capital qatariana per una revisió obligada.
DEBAT AMB DONES PERIODISTES EXILIADES
Debat al Col·legi de Periodistes de Catalunya sobre
la situació de dones periodistes exiliades. Està
organitzat per la Comissió de Periodisme Solidari
del Col·legi Hi participen quatre dones periodistes
exiliades dels seus respectius països: Nazanin
Amirian (Iran), M. del Carmen Penella (Argentina),
Maria Labbie Habal, (Filipines) Marie Françoise
Affoua (Costa d'Ivori). Cadascuna d'elles palesa les
dificultats de viure a l'exili. Agraeixen el suport i la
solidaritat catalanes salvant alguns episodis de
racisme que han hagut d'afrontar.
PREMIS DE VISA POUR L'IMAGE
El festival de fotoperiodisme Visa pour l'Image
de Perpinyà fa publics els seus premis. El Visa
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Susanna Griso, periodista d'Antena 3
Esther Fernández, nova directora de 3/24
d'Or Noticies, considerat La màxima distinció,
recau en el fotògraf Georges Gobet de
L'agència France Press (AFP) per un reportatge
durant La guerra a Costa d'Ivori. Els premis en
Les categories de Premsa Diaria i Revistes
també recullen imatges bèl·liques. En la
modalitat premsa diària guanya un reportatge
sobre l'Iraq de Cheryl Díaz Meyr publicat al
diari de Texas Dallas Morning News. En revistes
es guardonen les instantànies de l'australià
Philip Blenkinsop sobre la guerra secreta a
Laos. El Premi al jove reporter l'aconsegueix el
català Pep Bonet, de 28 anys, amb fotografies
relatives a Sierra Leone. Altres premis han fet
referència la Dona Fotoperiodista o al
reportatge humanitari. En general, el festival
ha vist exposades nombroses imatges de
conflictes bèl·lics actuals.
Foto de Pep Bonet, Premi al jove reporter
UN ALTRE PERIODISTA ASSASSINAT A FILIPINES
Un periodista que treballava per a una emissora
de ràdio a la regió filipina de Mindanao és mort
a trets quan es dirigia a casa seva a la ciutat de
Davao, acompanyat d'un amic, que va resultar
greument ferit.
8 DE SETEMBRE
EL NAIXEMENT DE TV3 EN UN DOCUMENTAL
Sabia que vindries és un documental d'una hora
de durada que emet TV3 per recordar tot el
procés de naixement de la cadena autonòmica,
des del dia que va sorgir la idea fins que van
començar les emissions regulars el 16 de gener
de 1984. El documental aporta imatges d'arxiu
de l'època amb entrevistes a aquelles persones
que van formar part del projecte.
DECÀLEG DE LA COMUNICACIÓ LOCAL PÚBLICA
El Postgrau de Comunicació Local de la Facultat de
Ciències de la Comunicació (UAB) edita un
decàleg de bones pràctiques de la comunicació
local pública d'acord amb l'article 139 de la llei de
règim local. El decàleg consta de deu punts on es
desenvolupa el deure dels mitjans locals
d'informar d'una manera veraç, plural, i
transparent. El document ha rebut la col·laboració
del Col·legi de Periodistes de Catalunya i el suport
de la Diputació de Barcelona.
MOBILITZACIÓ DE TREBALLADORS A ANTENA 3
El comitè d'empresa d'Antena 3 fa saber el
calendari de protestes per la retallada d'una
quarta part de la plantilla que afecta a un total
de 390 treballadors. Les primeres mobilitzacions
es produiran demà amb una aturada de
15 minuts. Pel dia 13 està prevista una
manifestació davant l'Ajuntament de San
Sebastian de los Reyes on s'hi troben les
instal·lacions del canal privat. Els comiats
tenen a veure amb l'entrada del grup Planeta a
la societat. Els nous propietaris van creure
sobredimensionat des del primer moment el
nombre de treballadors de la plantilla.
9 DE SETEMBRE
FOTOS DE GUILLERMINA PUIG
AL PALAU ROBERT
La fotògrafa Guillermina Puig exposa una
col·lecció d'imatges històriques de la seva
carrera professional. Entre elles la primera
manifestació d'empleats de banca (1976),
l'incendi de la sala Scala de Barcelona (1978) i
més de 100 retrats de personatges catalans.
La vitn'na del fotògraf -nom de l'exposició-
presenta també alguns objectes personals
utilitzats a la feina. Guillermina Puig és cap de
Fotografia de La Vanguardia.
Guillermina Puig exposa al Palau Robert
TF1 COMPRA EL 34 % DEL DIARI METRO
El grup francès privat de televisió TF1 compra
un 34,3 % del diari gratuït Metro per 12 milions
d'euros. La filial francesa de Metro edita tres
edicions, a Paris, Lió i Marsella, amb una tirada
de 450.000 exemplars. En el primer trimestre
el diari va tenir una pèrdua d'explotació de
3,8 milions de dòlars (3,5 milions d'euros).
EL DAILY TELEGRAPH VIGILARÀ LA BBC
El diari britànic The Daily Telegraph publicarà tres
vegades per setmana una secció on vigilarà "la
presa de posició de la BBC." El primer d'aquests
articles, firmat per Charles Moore redactor en
cap del periòdic, assenyala la necessitat de
"vigilareis posicionaments de la BBC que costa
a cada britànic l'equivalent a 167 euros
l'any." Pel periodista del Telegraph la BBC té
en temes internacionals una mentalitat poc
neutral.
PERIODISTA CONDEMNAT A CUBA
Reporters sense Fronteres (RSF) denuncia la
condemna a tres anys de treballs forçats
imposada al periodista cubà independent José
Manuel Caraballo director de l'agència APLA per
un "suposat delicte de falsificació" Se l'acusa
d'haver falsificat alguns certificats escolars en
l'època en què ensenyava en un centre de
formació per al turisme. Per RSF la decisió
judicial va destinada a "fer callar encara més a
la premsa independent."
CANOA ACUT AL PODER JUDICIAL
Els assessors legals de l'empresa Canoa-
Diariodirecto, propietària d'una confidencial a
Internet presenten una queixa davant el Consell
del Poder Judicial al·legant indefensió en
relació amb la condemna dictada pel jutjat 43
de primera instància civil de Barcelona sobre el
cas Hesperia. En aquest cas s'hi van veure
involucrats quatre jugadors del Futbol Club
Barcelona que es van querellar contra Canoa en
defensa del seu honor. El jutge va creure que la
informació publicada no tenia base, va fallar a
favor dels futbolistes i va ordenar
l'embargament de les comptes de Canoa-
Diariodirecto i les persones del director. Això va
ocasionar la paralització de la seva activitat
informativa. Després de presentar un recurs,
Canoa s'ha adreçat al Consell del Poder Judicial
i assegura que el magistrat de Barcelona que va
sentenciar el cas es va basar en l'anomenada
Ley de Prensa e Imprensa, coneguda com a Llei
Fraga que va entrar en vigor l'any 1966. Els
recurrents la consideren "inadequada en aquests
temps."
10 DE SETEMBRE
ARA QUE TENIM 20 ANYS
El 10 de setembre de 1983 naixia TV3 que
emetria de forma regular el 16 de gener de
1984. El programa inaugural es va emetre des
de la sala Up&Down, presentada per Àngels Moll
i Joan Pera. Els personatges de la sèrie Dallas
parlant en català, les retransmissions de futbol,
la recerca d'un estil propi amb sèries pròpies
per la normalització de la llengua vernacla van
donar impuls a la cadena en els primers anys.
Avui, amb l'ampliació de la cadena (K3 i ara 3/
24) TV3 celebra amb música i programes
especials els primers 20 anys.
REAPAREIX BIN LADEN
En vigílies de l'11-S el canal de televisió Al
Jazira emet un vídeo d'Ossama Bin Laden en el
qual apareix amb el seu segon, Ayman Al
Zawahiri. Acompanya el video una cinta d'àudio
en la que el líder d'Al Qaida amenaça els Estats
Units i urgeix la retirada dels soldats nord-
americans de l'Iraq.
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DIA A DIA
ES DEMANEN CANVIS EN LA LLEI
D'ENJUDICIAMENT
L'Associació de la Premsa de Madrid demana al
Govern que reformi la llei d'Enjudiciament Civil,
pel que fa al dret a la informació i la llibertat
d'expressió. La nova legislació obliga a pagar
indemnitzacions immediatament després d'una
sentència en primera instància, sense
esperar que hi hagi un recurs. L'Associació
creu que això suposa "emmordassar
la premsa."
11 DE SETEMBRE
ESTRENA DE CANAL PARLAMENT
Coincidint amb la Diada de l'Onze de Setembre
neix el Canal Parlament d'informació politica
catalana. La idea de crear el canal va sorgir en
la present legislatura i va tenir el suport dels
presidents de tots els grups. La voluntat de
Canal Parlament és convertir-se en una cadena
independent, però mentre la televisió digital
terrestre no estigui implantada emetrà dintre
del 3/24.
CLOENDA DE L'HOMENATGE A PERICH
Es clou a Igualada l'exposició de dibuixos
d'Homenatge a Jaume Perich que es va obrir
el 19 d'agost. La mostra va ser organitzada
per TAjuntament d'Igualada, en
col·laboració amb l'Institut Municipal de
Cultura (IMC) i el Col·legi de Periodistes de
Catalunya.
LA CAIGUDA DE LES TORRES
Les televisions dels Estats Units recreen
l'atemptat a les Tomes Bessones de Nova Yorlk
en el segon aniversari de la tragèdia. El docu¬
mental DC 11 -S Temps de crisi presenta la
cadena d'incidents que van tenir lloc en
aquella memorable jornada, des del punt de
vista del president Bush. El centre del món,
un altre documental del qual és autor Ric
Bums, ofereix una biografia de les Torres des
del seu naixement fins al bombardeig i
caiguda. Les cadenes espanyoles també
recorden el segon aniversari de L'atac a les
Tomes de Nova York.
REFLEXIONS DE DEU REPORTERS DE GUERRA
Reunió a Madrid de deu reporters de guenra
amb motiu de la presentació del llibre del
periodista Francisco Peregïl sobre el
conflicte a FIraq. Cadascun «Telis resumeix les
seves experiències en les que es barreja
l'interès per informar i també la por.
"Creiem que és necessària la presència dels
periodistes als conflictes armats per frenar
les barbaritats i també par satisfer el
dret dels ciutadans a estar informats",,
conclouen.
NOU PROGRAMA DE PIQUERAS
7 días, 7 noches, és el nou programa d'Antena 3
que conduirà Pedro Piqueras (23.30h). Es tracta
d'una revista setmanal d'actualitat que inclourà
debats cara a cara, entreteniment i reportatges
d'investigació, però "no de càmera oculta."
Pedro Piqueras estrena programa
12 DE SETEMBRE
CARLOS MARTIN VA A MADRID 2012
El periodista esportiu, Carlos Martín
s'incorporarà l'I d'octubre al projecte olímpic
Madrid 2012 com a responsable de l'oficina
d'informació. Amb aquest motiu deixa Televisió
Espanyola on ha estat director d'esports del
centre de TVE a Catalunya.
AL JAZIRA AMENAÇA AMB BOICOTEJAR
La cadena de televisió per satèl·lit de Qatar, Al
Jazira afirma que la detenció del seu periodista
Taysir Alony per ordre del jutge Garzón "tindrà
conseqüències per a Espanya", corn el boicot del
turisme i el dels productes espanyols al món
àrab. El portaveu d'Al Jazira, Jihad Balut, afirma
estar convençuts de la innocència d'Alony i
promet endegar una campanya per alliberar el
periodista.
13 DE SETEMBRE
MALESTAR LABORAL A ANTENA 3
Els treballadors d'Antena 3 es manifesten per
protestar contra l'expedient de regulació de
llocs de treball que afectarà 390 treballadors
fixos. Des del passat dia 10 els treballadors
duen a tem» una sèrie d'aturades de 15 minuts
davant l'edifici de la cadena. Ets afectats,
procedents de l'àrea de Madrid i dels
infoimiiatius, redamen la paralització de
l'expedient (ERO) i afirmen que la xifra
tfacoimïadats s'elevaria finalment a 700 amb la
supressió de 400 temporals que treballen
actualment a lla cadena. El dia 18 es reunirà la
mesa de negociació amb responsables
empresarials de les diferents àrees on es preveu
lla retalbda.
15 DE SETEMBRE
PREMI DE MEDI AMBIENT A ANTONIO CERRILLO
El periodista de La Vanguardia, Antonio Cerrillo
rep el Premi de Energias Renovables que conce¬
deix el Club de l'Energia. Lliura el premi a Madrid
la ministra de Medi Ambient, Elvira Rodriguez.
16 DE SETEMBRE
LLOLL BERTRAN I FERRAN MONEGAL, A BTV
LLoLL Bertran i Ferran Monegal són les dues
incorporacions principals de la nova programació
de BTV que presenta el director de l'emisora,
Joan Tàpia. Aquest canal, que en la franja noc¬
turna arriba fins a un 1,6 de quota de pantalla en
algunes ocasions, pretén amb aquestes noves
incorporacions aumentar la seva audiència en la
franja nocturna. Lloll Bertran protagonitzarà «La
Lloll a BTV», un espai que s'emetrà tots els
dissabtes a partir de les deu del vespre i que es
tornarà a emetre els dilluns a la nit. Per la seva
part, Ferran Monegal presentarà «TeleMonegal»,
un programa de crítica televisiva.
17 DE SETEMBRE
DIARI GRATUIT A NOVA YORK
El grup de mitjans de comunicació Tribune
anuncia el llançament d'un nou diari gratuït a
Nova York que anirà adreçat als lectors joves i
urbans. El nou diari es dirà amNew York, tindrà
format tabloide i es publicarà de dilluns a
divendres a partir de l'últim trimestre
d'enguany. Tribune és propietari de tos Angeles
Times i ('hispano Hoy, entre altres
publicacions.
NOU GERENT A RNE
El director general de RTVE, José Antonio
Sánchez, nomena José Moral nou director gerent
de Ràdio Nacional d'Espanya (RNE) Substitueix
Julio Blanco que n'era gerent des del juliol
passat.
ENTREVISTA AMB AMENACES A BRASIL
El popular presentador d'un programa
d'entreteniment a la televisió brasilera presenta
disculpes a l'audiència per haver-se emès en el
seu programa una entrevista on es va amenaçar
de mort a diverses persones. Dos presumptes
criminals identificats com Alfa i Beta van
aparèixer encaputxats davant les cameres i es
van presentar com a membres del Primer
Comando de la Capital (PCC), una temible
organització de la regió de Sao Paulo.
L'entrevista va ser suggerida i conduïda pel
reporter Wagner MaffezoLi. Els encaputxats van
amenaçar de mort al sacerdot Marcelo Rossi, al
vicealcalde de Sao Paulo, Helio Bicudo i a tres
presentadors de televisió de diferents
emissores. La policia de Sao Paulo investiga
Liberato i Maffezoli per considerar que
l'entrevista constitueix una apologia del
terrorisme.
18 DE SETEMBRE
CAMPANYA GRUP 10 DE L'APPEC
LAssoriació de Publicacions Periòdiques en Català
(APPEC) promourà el coneixement i difusió de les
revistes i publicacions associades a l'entitat a
través de la campanya Grup 10 que ha comptat
amb el suport de la Generalitat per mitjà de
l'Institut Català de les Indústries Culturals (ICIC) i
del Col·legi de Periodistes de Catalunya on es
presenta la campanya. A la presentació assisteix el
conseller de Cultura, Jordi Vilajoana, el president
de l'APPEC, Francesc de Dalmases, el comissari del
projecte i vicepresident de l'associació Frederic
Callis; el director de 11CIC, Jordi Penas i la
vicedegana del Col·legi de Periodistes, Elisenda
Roca. Grup 10 té a com a objectiu augmentar el
coneixement de les publicacions periòdiques en
català que formen part de la campanya. Gràcies a
la campanya, entre 2003 i 2004, s'augmentarà el
coneixement de les publicacions, s'intentarà una
major penetració en agències publicitàries i es
potenciaran les subscripcions a biblioteques i
clients directes
www»!'.-.
Periodistes de les publicacions del Grup 10
PRESSUPOST DE RTVE
El consell d'administració de l'ens públic
Radiotelevisió Espanyola aprova el pressupost per
al 2004 amb els vots dels vocals elegits pel PP,
CiU i CC. El nou pressupost preveu un
endeutament de 668 milions d'euros 9 milions
menys que l'any passat. Això fa que el deute
acumulat superi els 6.800 milions d'euros (més
d'1,1 bilions de pessetes). La subvenció estatal
queda en 78 milions d'euros (l'any passat va ser
de 75,37 milions). Les despeses operatives arri¬
ben a 987 milions (903 en el 2003). Les
despeses per salaris pugen a 458 milions (440 en
el 2003) Es calculen 70 milions
d'aprovisionament per respondre a "compromisos
adquirits en anys anteriors". Els gestors de l'ens
veuen amb optimisme els presumptes ingressos
per publicitat que creuen creixeran un 10 %. Els
consellers socialistes pensen que els responsa¬
bles de l'ens "no tenen interès polític en solucio¬
nar ni el deute ni el dèficit ordinari de RTVE."
PREMIS NACIONALS DE COMUNICACIÓ
La Generalitat de Catalunya lliura els premis
nacionals de comunicació en català El premi en
l'apartat de Radiodifusió es concedeix a Els Ports
Ràdio, emissora creada per un grup de joves de
Morella. També es premia la productora
Cromosoma, autora de Les tres bessones. En
l'apartat de televisió es guardona la Xarxa
Telemática Educativa de Catalunya (XTEC) a
Internet, creada per la conselleria d'Ensenyament
per impel- lir l'ús de les noves tecnologies en el
sistema educatiu. En telecomunicacions es
guardona el Grup d'Enginyeria Electrònica i
Fototècnica de la UPC. El jurat concedeix una
menció honorifica a la Corporació Catalana de
Ràdio i Televisió en complir-se el vintè aniversari
de la creació de TV3 i Catalunya Ràdio.
CAVALL FORT CELEBRA EL NÚMERO
1000 AMB UN JOC
La revista juvenil Cavall Fort vol celebrar el núme¬
ro 1000 amb un joc de detectius que els lectors
hauran de desxifrar a través de la lectura de cinc
llibres. Amb la recerca del timbaler de Cavall Fort,
virtualment segrestat de la portada, la Fundado
que presideix Manuel Subirá i la directora de la
publicado infantil, Mercè Canela, pretenen esti¬
mular la lectura entre el públic més jove
POLÈMIC ANUNCI DEL LLIBRE DE MAS
L'anund als mitjans del llibre d'Artur Mas, La
Catalunya emergent, desperta la indignado
d'Esquerra Republicana (ERC). L'obra, editada per
Planeta, és un compendi de discursos del
conseller en cap. S'anunda a la televisió i les
ràdios amb una veu en off que utilitza la paraula
"el futur de Catalunya". ERC afirma que si no es
retira immediatament la campanya publiritària del
llibre portarà el tema a la fiscalia, perquè els
espots "ratllen la malversado de fons públics" i
vulneren la llei que impedeix els polítics anunciar-
se fora de campanya electoral." El Consell de
l'Audiovisual de Catalunya (CAC) ha encarregat un
informe jurídic per determinar si l'anund del llibre
pot ser propaganda electoral. Planeta afirma que
"no retirarà la campanya, perquè ha estat pagada,
planificada i executada pels seus equips tècnics."
AL JAZIRA EMETRÀ LA LLIGA ESPANYOLA
DE FUTBOL
Es formalitza a Mònaco un acord entre Mediapro
i la cadena àrab Al Jazira per emetre els partits
de la Lliga espanyola de futbol. Al Jazirasport
funcionarà a partir de l'I d'octubre.
19 DE SETEMBRE
DRÀSTICA REDUCCIÓ DE PLANTILLA A ANTENA
3 BARCELONA
Antena 3 reduirà la plantilla de la delegació de
Barcelona de 52 treballadors a 11, segons infor¬
men membres del comitè d'empresa. Planeta,
actual propietària de la cadena, ha manifestat
el seu propòsit de retallar despeses disminuint
la durada dels informatius a deu minuts en les
desconnexions territorials. Els treballadors duen
a terme cada dia a la 1 del migdia una
concentració per protestar contra els comiats.
TRENCAMENT DEL CONSENS AL CAC
El ple del Consell Audiovisual de Catalunya
(CAC) discuteix si el llibre d'Artur Mas La
Catalunya emergent és o no propaganda políti¬
ca. Davant la impossibilitat d'arribar a un
consens, els vots de CiU i del PP addueixen que
la campanya del llibre "no incorre en els
supòsits contemplats en la legislació aplicable a
publicitat prohibida o il·lícita." És la primera
vegada que l'organisme audiovisual deixa de
decidir un tema per consens.
MINGOTE PREMI DE LA FAPE
El dibuixant i acadèmic Antonio Mingóte, de 84
anys, és guardonat amb el Premi Nacional de
Periodisme de la Federació d'Associacions de la
Premsa d'Espanya (FAPE). Mingóte va començar
la seva carrera professional a La Codorniz. Set
anys més tard, es va incorporar a ABC i des
d'aleshores publica les seves caricatures
humorístiques al rotatiu. L'any 1987 va
ingressar a la Reial Acadèmia de la Llengua.
Mingóte veu
P premiada la seva
< carrera amb el
o Premi Nacional
°
de Periodisme
PERIODISTES ÀRABS RECLAMEN
LA LLIBERTAT D'ALONY
Uns 930 periodistes i intel·lectuals àrabs firmen
un document demanant l'alliberament del perio¬
dista d'Al Jazira, Tayser Alony, a la presó pels
seus presumptes vincles amb Al Qaida, segons
el jutge Baltasar Garzón. Les organitzacions
internacionals de periodistes -a excepció de
Reporters sense Fronteres- també protesten pel
seu empresonament.
22 DE SETEMBRE
PREMI A JOSEP PERNAU
El periodista Josep Pernau, actualment colum-
nista d'El Periódico de Catalunya, rep un dels
guardons Micròfons dels informadors en l'apartat
de premsa. Atorga els premis l'Associació
DIA A DIA
Professional Espanyola d'Informadors de Premsa,
Ràdio i Televisió (APEI). Altres guardonats són
Mònica Terribas d'El 33, Toni Soler, de RAC-1 i
Andreu Buenafuente. Els premis es lliuraran el
28 de novembre.
L'FBI ASSENYALA EL PERIODISTA D'AL JAZIRA
Un informe de l'FBI indica que el periodista de
la cadena de televisió Al Jazira, Taysir Alony,
detingut per ordre del jutge Garzón, és el
presumpte responsable de l'àrea de comunicació
d'Al Qaida a Europa i Estats Units. La policia va
rebre l'informe la setmana passada que ha estat
incorporat al sumari instruït per Garzón.
RSF RECLAMA REFORMA LEGAL
Reporters sense Fronteres (RSF) demana al
ministre de Justícia José Maria Michavila que
procedeixi a reformar "urgentment" la llei
d'Enjudiciament Civil tal com es va comprometre
el passat 10 de setembre de 2003 en el Congrés
dels Diputats. La modificado del procediment
rivil es va posar en marxa el gener de 2001. Va
introduir Texecudó provisional de les sentències
de primera instànda, norma que obliga
teòricament els mitjans de comunicado a pagar
multes per difamado sense possibilitats d'esperar
a l'apel·lació. Diversos mitjans de comunicació
han estat afectats econòmicament per aquesta
llei com el setmanari de Cantabria La Realidad, la
revista El Siglo, Telemadrid i Canoa-Diaríodirecto.
RSF creu que el manteniment de la llei
propiciaria una autocensura generalitzada.
23 DE SETEMBRE
RETIRADA D'ANUNCIS SOBRE PROSTITUCIÓ
El diari The International Herald Tribune,
propietat des del passat gener del New York Times
deixarà de publicar anunds sobre prostitudó
anomenats "serveis d'acompanyament" La raó és
que "aquest tipus de publicitat "no encaixa amb
els estàndards i valors de la companyia." Aquest
periòdic té la seva seu a Paris.
TREBALLADORS DE LA 2 CONTRA
EL CONTROL POLÍTIC
El comitè d'empresa del centre de Televisió
Espanyola a Catalunya (TVE-Catalunya) emet un
comunicat en el qual lamenta "la intervendó
dels partits polítics" a l'hora d'establir els
minutatges i l'ordre d'aparidó de les
informacions televisives durant les campanyes
electorals. Els treballadors diuen que la
informació electoral de la cadena "obeeix a
criteris polítics que no tenen en compte els
criteris periodístics."
EL PP DENUNCIA UN JOC DE L'AVUI
La invasió dels Spanaitors el Joc de l'edició
digital de l'Avui, ha estat denunciat pel Partit
Popular de Catalunya (PPC) per creure que
"converteix el terrorisme en una broma." El Joc
planteja una batalla entre la resistència del
"pacífic planeta Cataloriian i els cyborgs
Spanaitors uns robots terrorífics de la galàxia
Gènova" i convida a "acabar amb el major
nombre possible de cyborgs."
ESTRASBURG INVESTIGA LA LLIBERTAT
D'INFORMACIÓ A ITÀLIA
La comissió de Llibertats Públiques del
Parlament Europeu amb seu a Estrasburg inicia
una investigació sobre "els greus perills de
violació dels drets fonamentals de llibertat
d'expressió i d'informació a Itàlia. El Parlament
Europeu ja ha criticat en una altra ocasió
l'excessiva concentrado de mitjans a Itàlia, en
mans del primer ministre Silvio Berlusconi. Ara
passa de la critica a la investigació formal.
Berlusconi és investigat per Estrasburg
CULTURA DE BARCELONA DISTINGEIX LA
VANGUARDIA
L'Institut de Cultura de Barcelona (ICUB)
concedeix al suplement Vivir en Barcelona una
distinció honorifica per la informació
especialment gràfica publicada durant les festes
de la Mercè de 2002.
INTERVENCIÓ D'UN PERIODISTA EN EL CAS KING
L'advocat i periodista David Rojo es presenta a
la presó d'Alhaurin de la Torre (Màlaga) on està
empresonat el britànic Tony Alexander King el
presumpte assassí de Rodo Wanninkohf i Sonia
Cambantes, detingut per aquests crims el passat
18 de setembre. Rojo s'introdueix a la presó
com a advocat d'ofici de King amagant la seva
condició de periodista i l'insta a escriure unes
cartes de penediment adreçades a les mares de
les víctimes. Les cartes apareixen publicades al
diari anglès The Sun.
El periodista David
Rojo va mentir per
poder entrevistar
Tort)'Alexander King
24 DE SETEMBRE
RSF VOL GARANTIES A LA LLIBERTAT DE
PREMSA
Reporters sense Fronteres (RSF) repassa en un
informe l'actual situació del periodisme al món
i constata que uns 700 periodistes han estat
empresonats en diferents estats L'últim any i
mig. L'organització veu que la feina dels
periodistes es fa enmig d'una gran inseguretat
a la meitat de països del món i recorda que
durant els anys 2002 i 2003 han estat
assassinats 25 periodistes. L'àrea geogràfica
amb més manca de llibertat és l'asiàtica.
L'informe reclama que es garanteixi
internacionalment la llibertat de premsa.
TRES JORNADES DE VAGA A ANTENA 3
Els representants sindicals d'Antena 3
convoquen tres jornades de vaga en
protesta per l'expedient de regulació
d'ocupació (ERO) que afecta el 25 % de la
plantilla de treballadors. La primera jornada té
lloc avui i afecta els programes en directe
d'Antena 3. Només es garanteix L'emissió dels
informatius. Segons Comissions Obreres, el
tancament de les corresponsalies i la retallada
prevista pels centres territorials reduiria les
delegacions a set treballadors. L'ERO suprimeix
390 contractes fixes. En el futur serà necessari
recórrer a les subcontractacions, segons els
treballadors.
PRESENTACIÓ DE GRAMA RÀDIO
L'emissora Grama Ràdio es presenta en el marc
del certamen comercial Expocoloma de Santa
Coloma de Gramenet. Grama Ràdio és
l'emissora muniripaL de Santa Coloma.
L'explota el grup Teletaxi que va guanyar el
concurs convocat per l'Ajuntament de la
localitat.
25 DE SETEMBRE
ELEVADA PARTICIPACIÓ A LA VAGA D'A3
La primera jornada de vaga convocada pels
treballadors d'Antena 3 va tenir un elevat
seguiment. Segons l'empresa va ser secundada
pel 55 % dels treballadors i pel 90% , segons
Comissions Obreres. L'aturada va afectar als
programes en directe de la cadena La respues¬
ta, Como la vida, Sabor a ti i El diario de
Pútrida. Es van mantenir els informatius. La
Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP) fa
pública la solidaritat amb la vaga convocada
pel comitè d'empresa de la cadena. La direcció
d'Antena 3 i el comitè d'empresa s'han reunit
novament per negociar el contingut de
l'Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO),
sense cap resultat positiu. El termini per
arribar a un acord acaba el 4 d'octubre.
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26 DE SETEMBRE 28 DE SETEMBRE 30 DE SETEMBRE
MONTILLA PRESIDENT DEL CONSORCI
DE COMUNICACIÓ LOCAL
El ple del Consorci de Comunicació Local (CCL)
elegeix Josep Montilla com a nou president en
substitució de Manuel Royes. Els nous
vicepresidents són Ferran Mascarell, Ramon
Àlvarez i Jaume Oliveras. El Consorci està
integrat per representants de la Diputació de
Barcelona, la Mancomunitat de Municipis de
l'Àrea Metropolitana de Barcelona, l'Ajuntament
de Barcelona i un centenar d'ajuntaments
catalans.
SEGONA TEMPORADA DEL PROGRAMA
'COSES QUE PASSEN'
El programa d'actualitat Coses que passen amb
Josep Cuní entra avui en la seva segona tempo¬
rada. TV3 l'emetrà els divendres a les 22.50
hores Compta, com a col·laboradora, amb la
periodista Pilar Rahola i amplia el número de
persones presents al plató.
Cuní afronta la segona temporada de Coses que passen
CONSELLS DE LA CE PER A
LA IMPLANTACIÓ DE LA TDT
La Comissió Europea presenta un document en
què hi consten una sèrie de recomanacions
per a ús i suport dels Estats de la Unió en la
transició de la televisió analògica a la digital
terrestre. Et text recull els problemes que cal
evitaren passar d'un sistema a l'altra i afirma
que Brussel·les no obligarà els membres de
la UE a adoptar una data única per l'extinció
de la televisió analògica ni forçarà els
consumidors a comprar aparells adaptats a la
nova tecnologia. A Madrid, el consell de
ministres flexibilitza les normes de la TDT per
ajudar les empreses concessionàries
actualment estancades: Net TV (del Grup
Vocento), Veo (Recoletos) i Unedisa
(El Mundo).
PREMI INTERNACIONAL A ROGER JIMÉNEZ
El periodista Roger Jiménez rep el Premi
internacional Rocca d'Oro a la comunicació
patrocinat pel Senat de la República Italiana i el
Ministeri per a les Polítiques Comunitàries.
Roger Jiménez compta amb més de quaranta
anys d'activitat periodística i entre aquests,
tres anys com a corresponsal per La Vanguar¬
dia a Roma.
29 DE SETEMBRE
EL COL - LEGI ATORGA EL 0,7 % AL PROJECTE
DE TIMOR
La Comissió de Periodisme Solidari del Col- legi de
Periodistes de Catalunya atorga el 0,7 % del
pressupost ordinari del Col·legi al projecte de
Ràdio Comarcal i Comunitària a Timor (LESCE). El
projecte va ser presentat per l'ONG Etan/Common
i ha estat escollit entre els cinc adreçats al
concurs convocat pel Col·legi sobre projectes de
cooperació internacional en l'àmbit de la
comunicació.
OPEN RÀDIO EXPOSA NOVETATS AL CCCB
El segon certamen internacional Open Ràdio
s'instal·la al Centre de Cultura Contemporània de
Barcelona (CCCB) i presenta com a principal
novetat una emissió de ràdio al barri del Raval
amb 12 hores diàries de programació. Open Ràdio
transcorrerà fins el 3 d'octubre. Al llarg de les
diferents jornades es desenvoluparan jornades
dedicades a la creativitat radiofònica i dirigides
a l'audiència més critica.
L'SPC CLAMA A REFORMAR
ELS MITJANS PÚBLICS
El Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC)
urgeix a totes les administracions públiques
a dur a terme la reforma dels mitjans públics
quan falta un mes i mig per a la celebració de les
eleccions al Parlament de Catalunya. Respecte a
aquest tema, el sindicat considera també que cal
"definir amb claredat el servei que els mitjans
públics han d'oferir a la societat entre ells la
cultura, l'educació, la identitat i la cohesió sociaL
La proposta demana que el Consell de
l'Audiovisual de Catalunya (CAC) tingui niés
competències.
EL CANAL 3/24 ENDEGA ELS SEUS PROPIS
INFORMATIUS
El nou canal de TVC (3/24) dedicat únicament a la
informació inaugura els seus propis informatius.
En aquesta primera fase l'emissió es prolongarà
diàriament des de les 23.00 hores fins lles 8.30 del
dia següent, TV3 connectarà al final de la seva
programació amb el 3/24 fins a finid de Bon dia
Catalunya.
ACTIVITATS DE DONES PERIODISTES
LAssodació de Dones Periodistes de Catalunya
(ADPC) du a terme per Santa Tecla tres cursets de
formado que tenen lloc al Cibernàrium (Fòrum
Nord) els dies 30 de setembre i 1 i 2 d'octubre. Els
cursos, de caràcter gratuït, ensenyen a crear una
pàgina web pròpia, com publicar-la, com dissenyar
logos i banners. Fa 8 anys que l'ADPC va crear el
grup de Dones Periodistes a Internet. L'assodarió
ha estat pionera en l'organítzarió de cursos de
formació en noves tecnologies de la comunicado
per a dones en el disseny de webs, en el teletreball
i en la creadó. LADPC celebra també el primer
dinar fòrum de la temporada dedicat a les pàgines
web muniripals i dutadanes amb l'objectiu de
descobrir els continguts de gènere. Assisteixen
regidores d'ajuntaments de l'àrea metropolitana de
Barcelona i de Girona.
Montserrat Puig,
presidenta de
l'ADPC
DOBLE FORMAT A THE INDEPENDENT
El diari britànic The Independent treu una edidó
tabloide amb el mateix contingut però de format
més petit que l'habitual que manté. És la primera
vegada que llença dos edidons idèntiques de
format diferent. El diari busca guanyar lectors i fer
front a la premsa gratuïta, cada cop més potent.
REBUTGEN EL RECURS CONTRA LA FUSIÓ DIGITAL
El tribunal de primera instànda de la UE desesti¬
ma el recurs interposat per alguns operadors
espanyols contra la fusió de les plataformes Canal
Satélite i Via DígitaL Els responsables del recurs
afirmaven que la fusió té efectes niés enllà del
territori espanyol però la Comissió afirma que "els
mercats afectats tenen dimensió espanyola."
FE D'ERRATES: En el número 115 s'informava
que Joan Brunet havia estat nomenat respon¬
sable de comunicado de a Universitat Ponipeu
Fabra. En realitat, Brunet va ser nomenat di¬
rector de l'Àrea de Societat i Comunicado de la
Universitat Politècnica de Catalunya (UFC) des
del 20 de maig del 2003. Anteriorment havia
estat Cap del Gabinet del Rectorat de la Uni¬
versitat Poxpej Fabra. Durant el 2002 i fins d
moment cfïnidar la se/a nova tasca professio¬
nal a la UPC havia estat Director dlmatge í
Comunicado dels Enginyers Industrials de
Catalunya i del Consejo General de Colegios Ci¬
riales de Ingenieros Industriales.
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